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1 L’enjeu de cet article est de prouver que le niveau d’organisation et la force des tribus
nomades sont étroitement liés au niveau d’organisation et au pouvoir de l’État militaire
sédentaire  auquel  elles  sont  confrontées.  Comme terrain d’observation,  Heidemann a
considéré le cas de la Syrie et de la Mésopotamie septentrionales du 4e/10e s. au 7e/13e s.
Sa  documentation  et  ses  conclusions  sont  basées  sur  la  thèse  qu’il  a  publiée,  Die
Renaissance der Städte in Nordsyrien und Nordmesopotamien (2002),  qui fait référence sur
cette région. L’A. a distingué trois périodes (la période « bédouine », la période saljuqide,
la période zangide et ayyubide). Pour chacune d’elle, il définit le contexte politique
général et évalue la force de l’État sédentaire, avant d’analyser la façon dont les nomades
sont  intégrés  dans  l’appareil  militaire.  La  puissance  acquise  par  les  tribus  arabes
récemment arrivées dans la région à la fin du 4e/10e s. (banu Kilâb, banu ‘Uqail et banu
Numair), contraste sévèrement avec leur expulsion, voire leur extermination, par les Salj
uqs, puis leur encadrement strict sous les Zangides et les Ayyubides. On soulignera la
clarté de l’exposition et la rigueur de l’argumentation à l’œuvre dans cet article, qui peut
constituer pour les non-germanisants une bonne introduction aux travaux d’Heidemann. 
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